






























































What Does Home-care Occupational Therapy Want?:
From The Qualitative Analysis of Academic Papers
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紅野勉 「訪問リハビリテーションにおける作業療法士の役割～高齢者に対する専門的アプローチと職種間連携～」訪問リハビリテーション VOL．2 2011年
大浦由紀 「作業療法士としての訪問リハビリテーションにおける専門性の活かし方」 訪問リハビリテーション VOL．2 2011年
坂本佳 「介護老人保健施設からの訪問支援」 臨床作業療法　VOL．8 No．3 2011年




テーション」 臨床作業療法　VOL．8 No．3 2011年
苅山和生 「精神科における作業療法士の訪問型支援とアウトリーチ」 臨床作業療法　VOL．9 No．2 2012年
谷隆博 「訪問リハビリテーションからみたアウトリーチ」 臨床作業療法　VOL．9 No．2 2012年
森田徳子、石川隆志 「高齢者を支える－訪問リハビリテーションの現場から」 作業療法ジャーナル　46（12） 2012年
沼田士嗣、村田和香 「閉じこもり高齢者に対する訪問作業療法における意味のある作業の利用と環境への介入の可能性」 作業療法・31巻４号 2012年
内田正剛 「自立を支援する作業療法アプローチ」 訪問リハビリテーション通巻11号 2012年
寺本千秋 「訪問看護ステーションでの地域における新たな在宅支援事業の展開」 臨床作業療法　VOL．9 No．6 2013年







宇田薫 「訪問リハの具体的介入」 作業療法ジャーナル　48（7） 2014年























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Canadian Association of Occupational Therapy
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